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И. В. Сталин—великий продолжатель дела Ленина
Л  Л Д Е К А Б Р Я  и сп о л н яется  75
J  I л ет  со дн я , р о ж д ен и я  Иоси-
L. ■ ф а  В и ссар и о н о ви ч а  С тал и ­
н а —верн ого  у ч е н и к а  и  соратн и ка  
В. И. Л ен и н а , вели кого  продол­
ж а те л я  л ен и н ско го  дела.
И. В. С тал и н  п освяти л  всю свою 
ж и зн ь  благородн ом у  дел у  осво 
бож ден и я  рабочего  к л асса  и  в сех  
т р у д я щ и х с я  от гн ета  э к с п л у а т а ­
торов, борьбе за  сч астье  н арода, 
за  торж ество  к ом м ун и зм а. Ж и зн ь  
и  д ея тел ьн о сть  И. В. С тал и н а  — 
вд охн овл яю щ и й  п ри м ер  сам оот­
вер ж ен н о го  сл у ж ен и я  народу, 
б езгр ан и ч н о й  верн ости  всепобеж ­
даю щ ем у учен и ю  м аркси зм а- 
л ен и н и зм а .
И. В. С талин  н а зы в а л  себя у ч е ­
н иком  В. И  Л е н и н а  и  вид ел  ц ель  
своей  ж и зн и  в том, чтобы  бы ть 
достой н ы м  его учен и ком . В езде 
и  всегд а  он о став ал ся  у б еж д ен ­
н ы м  л ен и н ц ем , верн ы м  последо­
вателем  и дей  л ен и н и зм а .
Р еволю ц ион ную  д ея тел ьн о сть  
И. В. С талин  н ач ал  в то врем я, 
когд а в т я ж е л ы х  у сл о в и я х  ц а р и з ­
м а и  безр азд ел ьн о го  господства 
оп п о р ту н и зм а  в м еж дун ародн ом  
рабочем  д в и ж ен и и  В. И, Л ен и н  
р азв е р н у л  ти тан и ч еск у ю  борьбу 
за  соеди н ен и е  рабочего  д в и ж ен и я  
с соц иали зм ом . И. В. С тали н  н с ; 
утом и м о пом огал В. И. Л е н и н у  
строи ть  партию , п оследовательн о  
за щ и щ а я  л ен и н ск и е  и д ео л о ги ч е­
ские, о р ган и зац и о н н ы е , т а к т и ч е ­
ски е и тео р ети ч еск и е  основы  п а р ­
тии.
В д л и тел ь н о й  и  у п о р н о й  борьбе 
с м н огочи слен н ы м и  в р агам и  т р у ­
д я щ и х ся  К о м м у н и ст и ч еск ая  п а р ­
т и я  во гл ав е  с В. И. Л ен и н ы м  
вы к о вал а  м о гу ч и й  союз рабочего 
к л асса  и  трудового  к р есть я н ств а  
и  обесп еч и ла и стори ч ескую  побе­
ду  В ел и к ой  О ктябрьской  со ц и а­
л и сти ч еск о й  револю ции . В п ервы е 
в и сто р и и  бы ло создано го су д ар ­
ство нового ти п а  —со ц и ал и сти ч е­
ское государство  рабоч и х  и к р е ­
сть я н  Б л и ж а й ш и м  пом ощ ником  
В. И . Л е н и н а  в  строи тельстве  и 
у к р еп л ен и и  С оветского го су д ар ­
ства, в  о р га н и за ц и и  разгром а 
бело 'гвардейщ ин ы  и  и н остран н ой  
во ен н о й  и н тер в ен ц и и  бы л И. Б . 
С талин.
К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар т и я  под 
руководством  В. И. Л ен и н а  п ро ­
в е л а  огром ную  работу  по о б ъ ед и ­
н ени ю  со в етски х  р есп у б л и к  в 
еди н ое сою зное государство  — 
Союз С о ветск и х  С о ц и ал и сти ч е­
ск и х  Р есп уб л и к . В  о су щ еств л е­
н и и  Этой и сто р и ч еско й  зад ач и  
вы д аю щ ая ся  роль  п р и н ад л еж и т  
И. В. С тал и н у . О бразовани е СССР 
я в и л о сь  торж еством  лени н ско- 
стал и н ск о й  н ац и о н ал ь н о й  п о л и ­
ти к и  К о м м у н и сти ч еск о й  п арти и , 
оно н еи зм ер и м о  у к р еп и л о  си лы  и 
м огущ ество  С оветского го су д ар ­
ства.
*  *  *
В. И. Л ен и н  разр аб о тал  н ау ч н о  
обоснованную  п рограм м у  п р езр а  
щ е н и я  экон ом и чески  отсталой  
Р о сси и  в передовую , м огучую  со­
ц и ал и сти ч еск у ю  держ аву . Л ен и н  
ск а я  п рограм м а п ред у см атр и вал а  
в сем ерн ое р а зв и ти е  тяж ел о й  про 
м ы ш лен н ости , эл ек тр и ф и к ац и и  
всего  н ародн ого  х о зя й ств а , про 
вед ен и е  в ж и зн ь  кооперати вн ого  
плана п р ео б р азо в ан и я  сельского  
хозяйства стран ы , осу щ еств л ен и е
к у л ь ту р н о й  револю ции . П реодо­
л е в а я  огром н ы е трудн ости , К о м ­
м у н и с ти ч е с к а я  п ар ти я  р а зв е р н у ­
л а  ги ган тск у ю  строи тельн ую  р а ­
боту н а  основе н овой  эко н о м и ч е­
ской  п оли ти ки .
В осп о л ьзо в авш и сь  болезнью  и 
см ертью  В. И. Л ен и н а , лю ты е 
в р аги  с о ц и а л и зм а —троц ки сты , бу- 
х ар и н ц ы , б у р ж у азн ы е  н а ц и о н а ­
л и с т ы —повели  яр о стн ы е  атак и  
п ротив  п ар ти и , п ы т ая сь  св ер н у ть  
партию  и стр ан у  с л ен и н ского  
п у т и  н а  п у ть  л и к в и д а ц и и  за в о е ­
в а н и й  п р о летар ск о й  револю ц ии  и 
р ест ав р ац и и  к ап и тал и зм а . Под 
руковод ством  Ц ен тр ал ьн о го  К о ­
м и тета  во главе  с И. В. С тал и ­
н ы м  К о м м у н и сти ч еск ая  п а р т и я  
р азгр о м и л а  п р ед ател ей  и к а п и т у ­
л ян тов , отсто ял а  л ен и н и зм , смело 
и  р еш и тел ьн о  п овел а н ароды  н а ­
ш ей  стр ан ы  по п у ти  победонос­
ного стр о и тел ьств а  соц иали зм а.
В  о ж есточен н ой  борьбе с м н о ­
го ч и сл ен н ы м и  в р а га м и  т р у д я щ и х ­
ся  крепло  л ен и н ск о е  еди н ство  
п арти и . Это еди н ство  я в и л о сь  р е ­
ш аю щ и м  усл ови ем  си лы  и н еп о ­
бедим ости  п арти и , усп ех о в  со ц и а­
ли сти ч еского  строи тельства . Свою 
и стори ч ескую  ро л ь  в о ж д я  и о р га ­
н и зато р а  м и л л и о н н ы х  м асс т р у ­
д я щ и х с я  п ар т и я  усп еш н о  в ы п о л ­
н я е т  потом у, что он а п р ед став ­
л я е т  собой м он ол и тн ы й  к о л л ек ­
ти в  еди н ом ы ш лен н и ков-ком м ун и - 
стов, сп а я н н ы й  еди н ством  воли  
и  дей ствий .
В ер н ая  зав етам  Л ен и н а , н аш а 
п ар ти я  свято  х р а н и т  и у к р е п ­
л я е т  свое единство , п овы ш ает  
ак ти в н о сть  и  боеспособность п а р ­
ти й н ы х  о р ган и зац и й , в сех  ком ­
м унистов . Во всей  своей  д е я т е л ь ­
н ости  о н а  р у к о во д ству ется  в ы р а ­
ботан н ы м и  Л ен и н ы м  н орм ам и  
п ар ти й н о й  ж и зн и , л ен и н ск и м  
прин ц ип ом  к ол лек ти вн ости  р у к о ­
водства.
В о о р у ж ен н ая  всепобеж даю щ им  
у ч ен и ем  м ар к си зм а-л ен и н и зм а , 
К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар т и я  п р и в е ­
л а  советски й  н арод  к всем ирно- 
и стори ч еской  победе соц иали зм а. 
В стран е  бы ли  о к о н ч ател ьн о  л и к ­
в и д и р о в ан ы  эксп л у атато р ск и е  
кл ассы  и  э к сп л у ат ац и я  человека 
человеком . Н авсегд а  и сч езл а  без­
работи ц а, к орен н ы м  образом  у л у ч ­
ш и л ось  м атер и ал ьн о е  п олож ен ие 
народа. Р а зв е р н у л и с ь  и  окреп ли  
так и е  м о гу ч и е  д в и ж у щ и е  силы  
советского общ ества, к а к  м о р ал ь ­
н о -п оли ти ческое единство, д р у ж ­
ба народов, советски й  п атр и о ­
тизм .
У тв ер д и вш и й ся  в н аш ей  стран е 
советски й  о б щ ествен н ы й  и го су ­
д ар ств ен н ы й  строй  п о к азал  свою 
непреоборим ую  си л у  в годы  В е­
л и к о й  О теч ествен н ой  войн ы . В 
В ел и к ой  О теч ествен н ой  вой н е 
К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар т и я  в ы ­
сту п и л а  к а к  в д о х н о ви тел ь  и бо­
евой  р у к о во д и тел ь  советского н а ­
рода и  его  В о о р у ж ен н ы х  С ил. 
Р еш ен и ем  Ц ен тр ал ьн о го  К о м и т е ­
та  п ар т и и  и  С оветского п р а в и ­
т ел ьства  во главе  В о о р у ж ен н ы х  
С ил С оветского го су д ар ств а  был 
п о ставл ен  И . В. С талин . Ц К  п а р ­
ти и  н ап р ав и л  н еп осред ствен н о  н а  
военн ую  работу  Н. А. Б у л га н и н а , 
А. А. Ж д ан о в а , А, С. Щ ербакова, 
И . С. Х р у щ ев а  и д р у ги х  членов 
Ц К . Под в оди тельством  родной 
К о м м у н и сти ч еск о й  п ар ти и  н а р о ­
ды  н аш ей  стр ан ы  одерж ал и  в е ­
л и ч ай ш у ю  победу н ад  врагом  и
Иосиф Виссарионович Сталин
тем  сам ы м  отстояли  и сто р и ч е­
ски е зав о ев ан и я  соц иали зм а, 
сп асл и  н ароды  м и ра  от у гр о зы  
ф аш и стского  рабства.
*  * ★
В ер н ы й  у ч е н и к  В. И. Л е н и н а  
И. В. С талин  п о к азы в ал  п рим ер  
береж н ого  отн о ш ен и я  к  л е н и н с к о ­
м у  и д ей н о м у  н асл едству , я в л я л ­
ся  вы даю щ и м ся  п роп аган ди стом  
л ен и н и зм а . Он всегд а  н еу стан н о  
вел  борьбу  за  ч и сто ту  м аркси зм а- 
л ен и н и зм а , п ротив  в сех  и  в с я к и х  
п о к у ш ен и й  со стороны  его в р а ­
гов. В свои х  тео р ети ч еск и х  т р у ­
дах , в док л адах  н а  п ар ти й н ы х  
с ъ е зд а х  и  к о н ф е р е н ц и я х  И. В. 
С тал и н  р аск р ы л  н еоц ен и м ое и д ей ­
ное богатство  л ен и н и зм а , я вл я ю ­
щ ееся  в ел и ч ай ш и м  достоян ием  
н аш ей  п арти и .
И. В. С талин  в сегд а  р ассм атр и ­
вал  м ар к си зм -л ен и н и зм  к ак  т в о р ­
ческую  н ау к у , н еп р ер ы вн о  р а з в и ­
ваю щ ую ся в тесн ой  св язи  с 
ж и зн ью , с револю ц ион ной  п р а к ­
ти кой  масс. Он п о к азы в ал  п р и ­
м ер творческого  п р и м ен ен и я  
м ар к си стско -лен и н ск о й  теори и  к 
р еш ен ию  п р ак т и ч еск и х  зад ач  со­
ц и ал и сти ч еск о го  строи тельства .
И. В. С тал и н  бы л вы даю щ и м ся  
теорети ком  м арк си зм а-л ен и н и зм а . 
В его т р у д ах  р азв и то  д ал ь ш е  л е ­
н и н ск о е  у ч е н и е  об и м п е р и а л и з­
ме, дан  а н а л и з  общ его к р и зи са  
к ап и тал и сти ч еск о й  систем ы , сф ор­
м у л и р о ван  осн овн ой  экон ом и че 
ск и й  зак о н  соврем енн ого  к ап и т а  
л и зм а . И. В. С тали н  обогатил ря  
дом н о вы х  п олож ен и й  у ч ен и е  
В. И. Л е н и н а  о м арк си стской  
п ар ти и  нового ти п а, о п р о л етар ­
ской  револю ц ии  и  д и к тат у р е  п ро ­
л е тар и ата , о стр атеги и  и  так ти к е  
кл ассовой  борьбы  п ролетари ата .
И сх о д я  и з л е н и н с к и х  у к а за н и й , 
И. В. С тал и н  в р я д е  свои х  работ 
обосновал п у ти  и  методы  о с у ­
щ ест в л ен и я  соц и ал и сти ч еск о й  и н ­
д у ст р и ал и зац и и  стр ан ы  и к о л ­
л е к т и в и за ц и и  сельского  х о з я й ­
ства. В его т р у д ах  н аш л и  свою 
д ал ьн ей ш у ю  р азр аб о тк у  л е н и н ­
ски е п олож ен и я  о м етодах  со ц и а­
л и сти ч еско го  х о зя й ст в о в ан и я , о 
х о зяй ств ен н о м  расчете , о п р и н ­
ц и п е  м атер и ал ьн о й  за и н те р е с о ­
в ан н о сти  работн и ков  в р е з у л ь т а ­
те своего труда. И. В. С талин  
р азв и л  и  к о н к р ети зи р о в ал  м а р к ­
си стско -лен и н ск и е  п о ло ж ен и я  о 
зак о н о м ер н о стя х  р а зв и т и я  со ц и а­
л и сти ч еского  общ ества  и его п о ­
степ енн ом  п ереходе к  к о м м у н и з­
му. О п и р аясь  н а  и сход н ы е поло­
ж ен и я , д ан н ы е  в  т р у д ах  М аркса, 
Э н гел ьса  и  Л ен и н а , он сф орм у­
л и р о в ал  осн овн ой  экон ом и ческ и й  
зак о н  со ц и ал и зм а  и  зак о н  п л ан о ­
м ерного, п роп орц и он ал ьн ого  р а з ­
в и ти я  н ародн ого  хозя й ств а .
В ел и к и й  Л ен и н  в ы д в и н у л  и 
всесторон н е разр аб о тал  идею  сою ­
за  рабочего  к л асса  и  к р е с т ь я н ­
ства  п ри  р у к о во д ящ ей  роли  р а ­
бочего класса . Он ви д ел  в этом 
сою зе в ы сш и й  п р и н ц и п  д и к т а т у ­
ры  п р о л етар и ата . И . В. С талин  
р еш и тел ьн о  отстаи вал  л ен и н скую  
идею  о сою зе рабочего  к л асса  и 
к р е с т ь я н с т в а  от н ап ад ок  тр о ц ­
к и стск о -б у х ар и н ск о й  в раж еск ой  
к л и к и  и  п р и н и м ал  вм есте  с д р у ­
ги м и  р у к о во д и тел ям и  п ар ти и  и 
го су д ар ств а  ак ти в н ей ш ее  у ч ас ти е  
в п оследовательн ом  воп л ощ ен и и  
и дей  Л е н и н а  в ж и зн ь .
О бобщ ая оп ы т со ц и ал и сти ч еск о ­
го стр о и тел ьств а  ССС Р в области  
н а ц и о н а л ь н ы х  о тн ош ен и й , И. В. 
С тали н  всесторон н е  разраб отал  
л ен и н ску ю  теорию  и  та к т и к у  по 
н ац и о н ал ь н о м у  вопросу , п оказал  
в о зн и к н о в ен и е  н овы х , с о ц и ал и ­
сти ч еск и х  н ац и й  и  и х  коренн ое 
о тл и ч и е  от стар ы х , б у р ж у азн ы х  
н ац и й . Он р аск р ы л  зн ач ен и е  
друж бы  н ародов  к а к  одной  и з 
м о гу ч и х  д в и ж у щ и х  сил со в ет­
ского общ ества  и  в аж н ей ш его  
у с л о в и я  к реп ости  и  н еп об еди м о­
сти м н о го н ац и о н ал ьн о го  С овет­
ского государства .
★ ★ ★
Р у к о в о д ст в у я сь  у ч ен и ем  М ар ­
к са  — Э н гел ьса  — Л е н и н а  — 
С талин а, К о м м у н и ст и ч еск ая  п а р ­
т и я  р азр аб о тал а  вели ч ествен н ую  
п ро гр ам м у  д ал ьн ей ш его  мощ ного 
р а зв и т и я  тя ж ел о й  и н д устри и , 
к рутого  п одъ ем а в сех  отрасл ей  
сельского  х о зя й с т в а  и  п р о и зв о д ­
ства  предм етов  н ародн ого  п отреб­
л ен и я .
Н а  п рочн ой  основе р а зв и в ает ся  
и  и д ет  в гору  т я ж е л а я  п р о м ы ш ­
л ен н ость , обесп еч и вая  у д о в л етв о ­
р ен и е  потребн остей  н ародн ого  х о ­
зя й ств а  и обороны  стран ы . В 
н ы н еш н ем  году  полож ено н ачал о  
п р акти ч еск о м у  вы п олнен ию  ш и ­
рокой  п рограм м ы  п рои зводства  
предм етов  народн ого  п отребл е­
н и я . В се ш и ре  р а зв ер т ы в ает ся  
всен арод н ое  со ц и ал и сти ч еск о е  со ­
р ев н о в ан и е  за  досрочное в ы п о л ­
н ен и е  п ятого  п яти л етн его  п лан а.
С л авн ы й  трудовой  п одви г со ­
в ер ш и л и  в  этом  году работн и ки  
сельского  х о зя й ств а . Н есм отря  на 
н еб л аго п р и ятн ы е  у с л о в и я  погоды  
н а  юге У к р аи н ы  и  в р а й о н а х  П о­
волж ья , кол хозы  и  совхозы  с т р а ­
н ы  досрочно в ы п о л н и л и  го с у д а р ­
ств е н н ы й  п л ан  заготовок  и з а ­
к у п о к  хлеба. Г о су д ар ству  сдано 
и  п родано хл еб а  больш е, чем  в 
1953 году. У сп еш н о  п р етво р я ется  
в ж и зн ь  в ы р аб о тан н ы й  п ар ти ей  
и п р ави тел ьством  гр ан д и о зн ы й  
п л ан  о св о ен и я  ц е л и н н ы х  и  з а ­
л еж н ы х  зем ель.
В ходе борьбы  за  к р у то й  подъем  
со ц и ал и сти ч еск ого  сельского  хо 
зя й с т в а  и  п рои звод ства  п р ед м е­
тов н ародн ого  п отреб л ен и я  ещ е 
более к р еп н ет  союз рабочего  к л а с ­
са и колхозного  к р е с т ь я н с т в а  -  
г л а в н а я  си ла  н аш его  общ ества, 
зал ог  в сех  у сп ех о в  строи тельства  
к ом м ун и зм а .
П ослед овательн о  о су щ еств л яя  
л ен и н ско -стал и н ск у ю  м иролю би­
вую  внеш ню ю  п оли ти ку , К о м м у ­
н и с т и ч е с к а я  п ар ти я  и  С оветское 
п р ави тел ьство  всем ерно  р а с ш и ­
ряю т б ратск и е  св я зи  тр у д я щ и х с я  
ССС Р и  стр ан  н ародн ой  д ем о к р а ­
ти и , н еу стан н о  борю тся за  м ир 
и  д р у ж б у  м еж ду  н ародам и , н е ­
у стан н о  у к р еп л яю т оборонную  
м ощ ь н аш ей  Р оди н ы . М иролю би­
в а я  в н е ш н я я  п о л и ти ка  С оветского  
го су д ар ств а  н ах о д и т  го р яч ее  одо­
б рен и е и п оддерж ку  м и лли он ов  
лю дей  во в сех  стр ан ах .
П од зн ам ен ем  М аркса —Э н ге л ь ­
с а —Л е н и н а —С тал и н а  К о м м у н и ­
с ти ч еск ая  п ар ти я , с и л ь н а я  ед и н ­
ством  своих  рядов, н е р а зр ы в н ы ­
м и с в я зя м и  с м ассам и , у в ер ен н о  
ведет  советски й  н арод  к  победе 
ком м ун и зм а.
н. П О Л ЯК О В.
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
ЛЕКТОРИИ
С п ервого  о к т яб р я  в у н и в е р с и ­
тете  стал  раб о тать  л ек то р и й  для  
р а с ш и р е н и я  п оли ти ческого  и 
к у л ьту р н о го  к р у го зо р а  студен тов  
и  сотрудн и ков .
Н аи б олее  и н тер есн ы м и  бы ли  л е к ­
ц и и  чл ен а-к о р р есп о н д ен та  А к а­
дем и и  н а у к  С СС Р С. В. Вон- 
совского о д о сти ж ен и я х  совре­
м ен н ой  ф и зи к и , л ек то р а  горком а 
К П С С  И. Ф . М ар ты н ен к о ва  о 
м еж дун ародн ом  п олож ен и и , к а н ­
ди датов  н а у к  В. В. К у с к о в а  и
А. В. Т ам ар ч е н к о  по эстети ке, к а н ­
ди датов  н а у к  В. И. Ю ркевича и 
Л . Н . К о га н а  н а  н а у ч н о -а те и с т и ­
ч ес к и е  тем ы . В сего за  три  м е с я ­
ц а  п рочи тан о  15 л ек ц и й , кото­
ры е п р о сл у ш ал и  1500 человек. 
Л е к ц и и  соп ровож дали сь  о п ы та ­
ми, к и н о ф и л ьм ам и , кон ц ертам и .
Л екто р и й , однако, н едостаточн о  
п о сещ ается  ещ е со тр у д н и кам и  и 
студен там и .
О дна и з  п р и ч и н  этого —о тсу т­
стви е  в н и м а н и я  к  п у б л и ч н ы м  л е к ­
ц и я м  в у н и в ер си т ет е  со стороны  
зав ед у ю щ и х  м н оги м и  каф ед рам и . 
О ни н е  в ы д ел яю т свои х  л у ч ш и х  
лек то р о в  д л я  в ы с ту п л е н и я  в л е к ­
тори и  по н аи б ол ее  ак т у ал ь н ы м  
вопросам  н ау к и , н е  п роверяю т 
тек сты  п у б л и ч н ы х  л е к ц и й  и не 
п р и в л екаю т сотрудн и ков  к аф ед р  
к  сл уш ан и ю  их.
Н е  о р г а н и зу е т  п о сещ ен и я  л е к ­
ц и й  п роф ком  у н и в ер си т ет а . И з 
н е с к о л ь к и х  сот чл ен ов  п роф сою ­
за  си стем ати ч еск и  слуш аю т л е к ­
ц и и  л и ш ь  н екоторы е товари щ и , 
к ч и сл у  к оторы х  отн осятся : з а в е ­
дую щ и й  к а н ц е л я р и е й  т. М альцев, 
с ек р ет ар ь  н ау ч н о го  отдела т. Со 
л о в ь ев а  и други е.
Н е  бы ваю т в л ек то р и и  и  лабо ­
ран ты : к аф ед р ы  ди алек ти ч еского  
и и стори ч еского  м ат ер и ал и зм а  — 
т. Ч ап л ы ги н а , к аф ед р ы  тео р ети ­
ческой  ф и зи к и  —т. Д уб яга , работ 
н и к и  би бли отеки , б у х гал тер и и , ад 
м и н и стр ати в н о -х о зя й ств ен н о й  ча  
сти, сек р етар и  ф аку л ьтето в .
Д л я  у сп еш н о й  работы  л ек то р и я  
так ж е  необходим о в ы я сн ен и е  з а ­
п росов сл у ш ател ей  о тем ати ке  
л ек ц и й . П росим  по этом у вопро 
су  п р и сы л ат ь  з а я в к и  в редак  
цию  газеты  «»Сталинец», а так ж е 
отзы вы  о п р о ч и т ан н ы х  л е к ц и я х
доцент Г. К. М АИКОВСКАЯ. 
аспирант В. Л. КУЗНЕЦОВ, 
руководители лектория.
Трибуна комсомольского активиста
в р е ш л ю щ и е  д н и
До зи м н ей  сесси и  о стал и сь  
сч и тан н ы е  дни . Э кзам ен ы  п о к а ­
ж у т  н е  только  зн а н и я  студентов, 
но и  к ач еств о  работы  ком сом ол ь­
ской  о р ган и зац и и . В едь  р е зу л ь ­
таты  у чеб ы  —осн овн ой  к р и т ер и й  
оц ен к и  ее деятел ьн ости .
В эти  реш аю щ и е дн и  ком со­
м о л ьск ая  о р г а н и за ц и я  гео гр аф и ­
ческого  ф а к у л ь т е т а  у ч еб н ы м  во ­
п росам  у д е л я е т  осн овн ое в н и м а ­
ние.
Н а  н аш ем  ф а к у л ь те те  в п р о ш ­
лую  сессию  всего н еско л ьк о  ч е ­
л о в ек  п о л у ч и л и  «тройки». К а ­
зал о сь  бы, это н еплохо. Н о мы  
стрем и м ся , чтобы  и х  бы ло ещ е 
м ен ьш е. С туден там , которы е 
встречаю т за т р у д н е н и я  п ри  и з у ­
ч ен и и  п редм етов, о к азы в ается  
т о в ар и щ еск ая  пом ощ ь. Ч етверто- 
к у р с н и ц а  С. Б и р ю к о ва  за н и м а е т ­
ся  вм есте  со своим и  п одругам и  
К . Б ы ч к о во й  и  Р . Ж у к . Т ак  де­
лаю т и  д р у ги е  студен ты .
Х орош о сдать  экзам ен ы  мож но 
только  тогда, когд а  у  студен тов  
н е т  «хвостов», когда  п олуч ен ы  
зач еты  по всем  п редм етам  и  в н е ­
ау д и то р н о м у  чтению . К ом сом ол ь­
ское бюро ф ак у л ь т е т а  у д ел я ет  
больш ое в н и м ан и е  сдаче в н е а у д и ­
торного  ч тен и я . И ногда к  этом у 
в оп росу  ком сом ольц ы  п одходят 
н еп р ав и л ьн о , н е  д ел ая  р а зл и ч и я  
м еж д у  л ен т я ем  и  тем , ком у  т р у д ­
но д ает ся  и н о стр ан н ы й  язы к. 
Н аш е бюро п остаралось , чтобы  и 
зд есь  сту д ен ты  п ом огали  д р у г  
д р у гу . Б ол ьш ую  пом ощ ь о к азал а ,
н ап ри м ер , В. К у л а к о в а  о д н о к у р с­
н и ц е  Р. П оляковой .
Н а  прош лой  н едел е  состоя­
л и сь  п рои звод ствен н ы е собран и я. 
И н ы е  студен ты  см о тр ят  н а  эти 
собран и я, к а к  н а  пустую  ф о р ­
м ал ьн ость . О днако н а  к у р с а х  н а ­
ш его  ф а к у л ь т е т а  он и  п р и н есл и  
больш ую  п ользу . Н ап ри м ер , н а  
собран и е п ер во к у р сн и к о в  бы ли  
п р и гл аш ен ы  ди п л ом н и ц ы  Н. П о­
н о м ар ева  и  А. Б ел окоп ы това , к о ­
торы е п одел и ли сь  своим  опы том  
за н я т и й  в п р ед эк зам ен ац и о н н ы е  
дни.
В ообщ е, п ер во к у р сн и к ам  у д е ­
л я е т с я  у  н ас  особое вн и м ан и е: 
сесси я  у  н и х  тр у д н ая , п редстои т 
сд ать  ч еты р е  экзам ен а . М ы  в ы я с ­
н и л и , что н аи б ол ее  тр у д н ы м  для  
н и х  предм етом  я в л я е т с я  геоло ­
ги я . Т огда по н аш ей  просьбе с т а ­
л и  п р о во д и ться  доп ол н и тел ьн ы е 
к о н су л ьт ац и и  по этом у  предм ету. 
К о н с у л ь т а ц и и  п р и н есл и  больш ую  
п ользу . Т есн ы й  к о н та к т  с п реп о­
д ав ател ям и  н аблю д ается  и на 
д р у ги х  к у р сах .
У ж е сей ч ас  н а  ф а к у л ь т е те  о т ­
р егу л и р о в ан ы  дн и  сдач и  зачетов  
и экзам ен ов.
И так , скоро экзам ен ы . Т еп ер ь  
н аш а  за д а ч а  п о заб о ти ться  о том, 
чтобы  все  сту д ен ты  хорош о под­
готови л и сь  к  ним . В аж но, чтобы  
н и  один  чел овек  н е  бы л забы т.
М. ЕФРЕМОВА, 
учебны й сектор комсомоль­





В дорогу! — 
зовет паровозны й гудок.
А в наш ей отчизне
так много
хорош их
и разны х дорог.
Еще мы не знаем, 
где будем  
с тобою, мой друг, через год. 





новые строить заводы  
и новые руды  искать.
I о наш ем великом народе 
нам новые песни слагать.
— В дорогу!
В дорогу!
В дорогу!-  
зовет паровозны й гудок.
А в наш ей отчизне
так много
Х орош их
и разны х дорог.
Товарищ!
Твой главный экзам ен — 
любимое дело твое.
Нам Партия путь ук азал а ,— 
так будем  достойны ее!




Стенная газета историко-ф и­
лологического факультета «За 
советскую науку!» в последнем  
номере опубликовала письмо 
группы  студентов IV курса фи 
лологического отделения М. 
Смирновой, А. Спириной, Р. 
Б езугловой и др., в котором  
поднимается вопрос большой 
важности.
П очти  в се  студен ты , о к о н ч и в ­
ш и е н аш е  отдел ен и е  в течен и е  
н еск о л ь к и х  п ослед н и х  лет, бы ли 
н ап р ав л ен ы  в сел ьск и е  ш колы . 
П оедем  в деревню  и  мы, а с 
ж и зн ью  дер ев н и  б ол ьш и н ство  из 
н ас  соверш ен н о  н е  знаком о.
П осле зи м н и х  к а н и к у л  у  н ас  
н а ч и н а е тс я  п р ак т и к а  по новой  
уч еб н о й  програм м е. О на п род л и т­
ся п олтора м есяц а. И  вот мы  р е ­
ш или: хорош о бы п рой ти  эту
первую  п р ак т и к у  в р а й о н а х  н а ­
ш ей  области . П р ед в ар и тел ьн о  мы 
у зн а л и , что  н екоторы е ш колы  
охотн о п р ед о став ят  н аш и м  с т у ­
ден там  возм ож н ость  п роходи ть  у  
н и х  п р ак ти к у . Г руп п ы  в п я ть  — 
ш есть  чел овек  м о гу т  п оехать  в 
А р ам и л ь  и  в В ерхню ю  С алду .
У сл ови я  д л я  работы  там  хо р о ­
ш ие. В  В ер х н ей  С алде есть  о п ы т­
н ы й  ли тератор -м етоди ст, п р ек р ас ­
н а я  библиотека. Ч асть  п р акти к и  
м ож но п ровести  в с ел ь ск и х  ш к о ­
л ах -сем и л етк ах , расп о л о ж ен н ы х  
всего  в 5 —б к и л о м етр ах  от города.
Э та п р ак ти к а  д ал а  бы н ам  б ез­
у словн о  больш е, чем  п р ак ти к а  в 
свердл овск и х  ш кол ах , с к о то р ы ­
м и у  н ас  буд ет  ш и р о к ая  во зм о ж ­
н ость  о зн ак о м и ться  н а  V курсе , 
когда  д л я  этого будет сп ец и ал ь ­
но отведен  д ен ь  в неделю  в т е ­
ч ен и е  целого  сем естра.
М ы оч ен ь  заи н тер есо в ан ы  в 
том, чтобы  х о д атай ство  н аш ей  
к аф ед р ы  о п р ак ти к е  в р ай о н н ы х  
ш к о л ах  бы ло удовлетворен о . 
Н е л ь з я  м о ти ви р о в ать  о тк аз тем, 
что  н а  н а ш у  п р ак т и к у  н е  в ы д е ­
л ен ы  м атер и ал ьн ы е  средства. Н а ­
х о д я тся  ж е  они  д л я  студен тов  
д р у ги х  отдел ен и й  и  ф аку л ьтето в .
М ы не хоти м  п р и й ти  в ш колу  
н епри сп особленн ы м и. И з п исем  
н а ш и х  в ы п у ск н и к о в  мы  зн аем , 
что  в дер ев н е  н ас  ж д у т  свое­
образны е, тр у д н ы е  у сл ови я . Х о ­
телось  бы не по р асск азам  оче­
в ид цев , а  н а  собственном  опы те 
о зн ак о м и ться  с у сл ови ям и , в к о ­
т о р ы х  будем  работать .
М СМИРНОВА, А. СПИРИНА,
Р. БЕЗУГЛО ВА  и др.




И з В ен герск ой  Н ародн ой  Р е с ­
п у б л и ки  в у н и в е р с и те т  п р и сл ан ы  
п р о и зв ед ен и я  н ародн ого  п р и к л а д ­
н ого и ску сств а . С реди  эк сп о н а ­
тов: ч аш и  с к р аси в о й  росписью , 
к у в ш и н ы  с п р и ч у д л и во й  о р н а ­
м ентовкой , в ы ш и ты е  дорож ки  и 
д р у ги е  предм еты .
В ы став ка  вен герского  н ар о д н о ­
го п ри к л ад н ого  и ск у сст в а  о тк р ы ­
та в  ч и тал ьн о м  зал е  главн ого  
зд а н и я  у н и в ер си тета .
СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР
В в о скр есен ье  в сп ортивном  з а ­
л е  со стоялся  т р ад и ц и о н н ы й  вечер, 
п о св я щ ен н ы й  и тогам  V I сп ар т а ­
к и ад ы  у н и в ер си тета .
П редседател ь  сп ортивного  к л у ­
ба, сту д ен т  IV  к у р са  ф и л о л о ги ­
ческого  отд ел ен и я  Г. З ы р ян о в , 
сделал  сообщ ение о сп о р ти в н ы х  
и то гах  года.
П од б у р н ы е  ап лод и см ен ты  со­
б р ав ш и х ся  победителю  V I с п а р ­
так и ад ы , к о л л ек ти ву  ф и зи к о -м а ­
тем ати ческого  ф ак у л ь тета , в р у ч е ­
н о п ер ех о д я щ ее  К р асн о е  зн ам я .
Д и плом ам и  и  грам отам и  н а ­
гр аж д аю тся  студен ты , з а н я в ш и е  
п р и зо в ы е м еста  по л егк о й  ат л ет и ­
ке, л ы ж ам , ги м н асти ке , ст р ел ь ­
бе и  д р у ги м  ви д ам  спорта.
З атем  с п оказом  свои х  дости ­
ж ен и й  в ы сту п и л и  ги м н асты , ф е х ­
товал ьщ и к и , ш тан ги сты ,
В есело, н еп р и н у ж д ен н о  п рош ел 
этот вечер .
ДВЕ ПОБЕДЫ
19 д ек аб р я  в со р ев н о в ан и я х
в у зо в  города по ш ах м атам  н а  
кубок О блпроф совета в стр ети л и сь  
ком ан ды  У рал ьск ого  го су д ар ­
ственн ого  у н и в ер си т ета  и Л е с о ­
техн и ч еского  и н сти ту та . О страя  
борьба зак о н ч и л ась  победой на- 
■ших ш ах м ати сто в  с у б ед и тел ьн ы м  
счетом  10:2, х о тя  ком ан да в ы с т у ­
п ал а  н е  в полном  составе.
В  тот ж е д ен ь  н а ш и  ш аш и сты  
в ы и гр ал и  у  С ел ьск о х о зяй ствен н о ­
го и н с ти т у т а  с р езу л ьтато м
Т аки м  образом, н аш и  ком ан ды  
зав о ев ал и  п р аво  н а  д ал ьн ей ш ее  
у ч а с ти е  в со ревн ован и ях .
16 дек аб ря  при у ч ас ти и  б о л ь ­
ш ой  гр у п п ы  н а у ч н ы х  р аб о тн и ­
ков  и  студен тов  у н и в ер си тета  
состоялось  обсуж ден и е л ек ц и и  
п роф ессора  В. И. П атр у ш ев а  
«П редм ет и  метод ф и зи о л о ги и  и 
ее место среди  б и ол оги ч ески х  
н аук» . О бсуж ден ие состоялось по­
сле п о я в л е н и я  статьи  в газете  
« У р ал ьск и й  рабочий» (№  293, 11 
д ек аб р я  1954 г.) «П ротив грубы х  
ош ибок одной  л екц и и » . А вторы  
статьи , к а н д и д ат  ф и л ософ ски х  
н а у к  Г. К оростел ев  и  доцент, к а н ­
д и д ат  п ед аго ги ч еск и х  н а у к  А. Пе- 
ров, отм ети ли , что  н ач ато е  у н и ­
верси тетом  о п у б л и ко в ан и е  л е к ­
ц и й  н а  п р а в а х  ру к о п и си  —дело 
п олезное, но п е р в а я  и з  и зд ан н ы х  
л е к ц и й —л е к ц и я  В. И. П атр у ш ев а  
содерж и т сер ь езн ы е  ош ибки.
В  ходе об су ж д ен и я  п од тверд и ­
л и с ь  н е  только  осн овн ы е п олож е­
н и я  статьи  в «У ральском  рабо­
чем», но бы ли  в ск р ы ты  и д р у ги е  
н ед о статк и  л ек ц и и  п роф ессора 
В. И. П атруш ева .
П ы тая сь  д ать  новую  к л а с с и ф и ­
каци ю  н а у к  с учетом  р а зв и т и я  
ест ест в о зн ан и я  за  п оследн и е 70 
лет, В. И . П атр у ш ев  д оп уск ает  
грубую  ош и бку , с тав я  так и е  ф о р ­
м ы  р а зв и т и я , к а к  к о л и ч ест в ен ­
н ы е  и  к ач ест в ен н ы е  и зм ен ен и я , 
в  один  р я д  с осн овн ы м и  ф о р м а­
м и д в и ж е н и я  м атери и . Н а  м н о­
г и х  п р и м ер ах  и з  р а зл и ч н ы х  об­
л а с т е й  зн а н и й  ч л ен -к о р р есп о н ­
д ен т  А кад ем и и  н а у к  ССС Р Г. И. 
Ч у ф ар о в , доц ен ты  М. Н. Р у тк е- 
ви ч , Л . Н . К о ган  и  д р у ги е  п о к а ­
зал и , что к о л и ч ествен н ы е  и  к а ­
ч ес тв ен н ы е  и зм е н е н и я  со в ер ш а­
ю тся в лю бой и з  осн о вн ы х  ф орм  
д в и ж е н и я  и  поэтом у  сам и  он и  не 
м о гу т  бы ть  п р и ч и сл ен ы  к  основ-
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н ы м  ф орм ам  д в и ж ен и я  м атери и .
К а к  п о к азал и  вы сту п авш и е , не 
м ен ее  ош и бочны м  в п р ед л о ж ен ­
н ой  В. И. П атр у ш евы м  к л а с с и ­
ф и к а ц и и  н а у к  я в л я е т с я  оп реде­
л ен и е  ф и зи к и , к а к  н а у к и  о к а ч е ­
ствен н ы х  и зм е н е н и я х  тел. И зв е ­
стно, что ф и зи к а  есть  н а у к а  не 
только  о к ач еств ен н ы х , но и  к о ­
л и ч е с т в е н н ы х  и зм ен ен и я х , п ро ­
и сх о д я щ и х  в теп ловы х , эл ек тр о ­
м агн и тн ы х , я д е р н ы х  и  д р у ги х  
ф и зи ч еск и х  процессах .
С тр астн ая  к р и ти к а  эти х  н е п р а ­
в и л ь н ы х  оп ред ел ен и й  В. И. П ат ­
р у ш ев а  бы ла в ы зв а н а  в  особен­
н ости  тем , что они  п р и в о д я тся  в 
табли це, к о то р ая  о загл авл ен а  
« К л асси ф и к ац и я  н а у к  по Э н гел ь ­
су». В озм ож но, сам  того не ж е ­
л ая , В. И. П атр у ш ев  с в я за л  свои 
о ш и бочны е п о л о ж ен и я  с и м ен ем  
Э н гельса.
Б о л ьш и н ств о  в ы ст у п ав ш и х  сп р а­
ведли во  отм ечало , что  В. И. П ат ­
р у ш ев  п о сту п ает  н еп р ав и л ь н о , 
в кл ю ч ая  в  лекци ю  д л я  студен тов  
так и е  п о ло ж ен и я  и  вы воды , н а ­
у ч н а я  д остоверн ость  к оторы х  ещ е 
в есьм а  спорна. К  л ек ц и и , н а п р и ­
мер, п р и л о ж ен а  таб л и ц а  «О снов­
н ы е  н а п р а в л е н и я  р а зв и т и я  био­
л о ги ч еск и х  н аук» , в  которой  
В. И . П атр у ш ев  сделал  п оп ы тку  
д ать  н агл яд н у ю  к а р ти н у  р а з в и ­
т и я  би ол оги ч ески х  н а у к  н а  осн о­
ве  и стори ч еского  п р и н ц и п а  и  по 
ф орм ам  д в и ж ен и я  ж и в о й  м ате ­
рии . Н о п р ед л о ж ен н ая  в табли ц е
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очередн ость  р а зв и т и я  о с п а р и в а ­
л а с ь  сп ец и ал и стам и -би ологам и , в 
частн ости , доцентом  В. В. Т ар- 
чевски м . В этой  табли це, к ак  
у к а зы в а л  Г. И. Ч уф аров , л и ш ь  
п ер еч и сл ен ы  б и ол оги ч ески е  н а ­
у к и , но н е  в скр ы ты  осн овн ы е 
н а п р а в л е н и я  и х  р а зв и ти я .
В во д н ая  л е к ц и я  проф ессора 
В. И . П атр у ш ева , и з  которой  с т у ­
д ен ты  II I  к у р с а  п олучаю т п е р ­
в ы е  зн а н и я  по ф и зи о л о ги и  ч ел о ­
в ек а  и  ж и вотн ы х , дол ж н а  ярко  
п о к азать  воин ствую щ ую  борьбу  
м ат ер и ал и зм а  п ротив  и д еал и зм а  
к а к  в и сто р и и  ф и зи ол оги и , т ак  и 
н а  соврем енн ом  этапе. О днако в 
л ек ц и и  этого нет. В  н ей  со в ер ­
ш ен н о  н едостаточн о  к р и т и к у е т с я  
и д еал и зм  в ф и зи ол оги и , н е  п о к а ­
зан о , воп рек и  треб ован и ям  п ро ­
грам м ы , зн а ч е н и е  ф и зи ол оги и  
д л я  р а зв и т и я  м ат ер и ал и ст и ч е ­
ского м и р о во ззр ен и я .
С лаба л е к ц и я  и  с м етодической  
стороны . Н еч етк и  м н огие ф о р м у ­
л и р о в к и  в ней . Н ап ри м ер , л е к ­
тор  у твер ж д ает , что  ф и зи о л о ­
г и я —это н а у к а  «о ж и зн е д е я т е л ь ­
н ости  о р ган и зм а , к а к  целого в 
св я зи  с ок руж аю щ и м и  у сл о ви я м и  
ж и зн и  н а  п р о тяж ен и и  всего ж и з ­
н ен н ого  пути». К а к  сп равед ли во  
отм ети л  Г. И . Ч у ф ар о в , под т а ­
кое о п редел ен и е  мож но п остави ть  
и  зоологию .
Я зы к  л ек ц и и  трудн ы й . Н еб р еж ­
н ость  в и зл о ж ен и и  текста , н е ­
в н и м ат ел ьн о сть  п ри  р ед ак т и р о ­
в а н и и  п р и в о д я т  к  и ск аж ен и я м  
п он яти й .
В сп иске л и тер ату р ы , р ек о м ен ­
д о в ан н о й  студ ен там  для  и з у ч е ­
н и я , у к а зы в а е т с я  в целом  д в у х ­
том н и к  п р о и зв ед ен и й  К . М аркса 
и  Ф. Э н гел ьса , полное собран и е 
сочи н ен и й  И. П. П авлова. П одоб­
н ы й  у к а за т е л ь  н е  н ац ел и в ает  
студен тов  н а  и зу ч е н и е  п р о и зв е ­
д ен и й  и ли  разд елов  п р о и зв ед е­
н и й , н еп осред ствен н о  о тн о ся щ и х ­
ся  к  дан н о й  теме.
Р я д  в ы ст у п ав ш и х  отм етили, 
что п роф ессор  В. И. П атр у ш ев  
п ы тал ся  творч еск и  подойти  к 
р азр аб о тке  л ек ц и й , вн ести  новое 
в н а у к у . Н о тем  более, он об язан  
бы л п о стави ть  свои  вы воды  н а  
обсуж ден и е н ау ч н о го  кол лекти ва , 
в  котором  состоит. В ел и к и й  ф и ­
зи ол ог И . П. П авлов, ж и зн ь  ко ­
торого сл у ж и т  п рим ером  д л я  всех  
д ея т ел ей  н ау к и , еж ен ед ельн о  
у с тр а и в а л  творч еск и е  «среды», 
н а  к о то р ы х  п рои сход и л  ж ивой  
обмен м н ен ий . Т в о р ч еск ая  р а з ­
работка  л ек ц и о н н ы х  курсов  н е ­
обходим о тр еб у ет  ш и рокого  п р ед ­
в ар и тел ьн о го  об су ж д ен и я  и х  н а  
к аф ед рах , а  л е к ц и й  м етодологи ­
ческого  п о р я д к а —с п р и в л еч ен и ем  
работн и ков  к аф ед р  общ ествен н ы х  
н аук .
В. И. П атруш ев , по одн ом у ем у  
в едаем ом у соображ ению , н е  в ы ­
нес свою л екц и ю  до о п у б л и к о в а­
н и я  в п еч ати  н а  ш и рокое о б су ж ­
д ен и е. А  ком у, к ак  н е  ему, у ч е ­
н ом у секретарю  У ченого  совета 
у н и в ер си тета , ч л ен у  п арти й н ого  
бюро у н и в ер си тета , о с у щ е с тв л я ­
ю щ ем у руковод ство  н а у ч н о й  р а ­
ботой, н адо  бы ло п о к азать  п р и ­
мер р а зв е р т ы в а н и я  к р и т и к и  и 
сам ок ри ти к и  в  н ау ч н о й  работе!
Д и ск у сси я  по л ек ц и и  В. И. 
П атр у ш ев а  п оказала , что  обмен 
м н ен и й  м еж ду  у ч ен ы м и  д ает  
возм ож н ость  и зб еж ать  гр у б ы х  
ош ибок. К  сож алению , В. И. 
П атр у ш ев  так  и  н е  п о н я л  сп р а ­
ведл и вой  то вар и щ еск о й  к р и ти к и  
и  полностью  ее отвел. Он н е п р а ­
в и л ьн о  р асц ен и л  к р и ти к у  в п е ­
ч ат и  по своем у  адресу . М ало т о ­
го, он  зая в и л , что  эта  к р и ти к а- 
де отп уги ваю щ е п о д ей ству ет  н а  
п роф ессоров и  п реп од авател ей , 
го то вя щ и х  свои  ру к о п и си  к п е ­
ч ати . Н уж н о  л и  п о ясн ять , что 
такое н еп р ав и л ьн о е  п он и м ан и е  
к р и т и к и  н е  будет  сп особствовать  
р азви ти ю  н ау ч н о й  работы  в у н и ­
в ерси тете , ск орей ш ем у  в ы п у ску  
пособий д л я  студентов.
Н адо  у ск о р и т ь  п одготовку  к  п е ­
ч ат и  л у ч ш и х  л е к ц и й  п р еп о д ава ­
тел ей  у н и в ер си тета . Г отовя  к  пе 
ч ати  рукоп и си , н у ж н о  ‘п р ед в ар и ­
тел ьн о  тщ ател ьн о  обсуж дать  и х  
содерж ан ие. Это п озвол и т  и зб е ­
ж ать  сер ь езн ы х  ош ибок —таково  
еди н одуш н ое м н ен и е  в сех  у ч а с т ­
н и ков  ди скусси и .
В. ГИЛЕВ.
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